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ABSTRACT 
 
Global crisis and Greece crisis have potential contagion effect to emerging market by two main 
ways, which are export emerging market countries decrease to developed countries and financial crisis 
developed countries made foreign direct investment bring back their financial from emerging countries 
because of lack of capital. But Indonesia economy has good conduct to support investment by his 
regulation, so it make high expectation opportunities to foreign direct investment come to Indonesia. The 
problem is how is short–term capital change becoming long-term foreign direct investment that makes 
Indonesia economy can sustainable growth economy. Government control the rate of banks, inflation and 
fiscal stimulus in Indonesia dynamic condition perhaps Indonesia economy potential propose his target 
growth according his expectation for 5 years later (2010-2014). 
 





Krisis global dan krisis Yunani berpengaruh contagion berpotensi muncul pasar dengan dua 
cara utama yaitu ekspor negara-negara emerging market turun menjadi negara maju dan negara-negara 
krisis keuangan maju melakukan investasi langsung asing membawa kembali keuangan mereka dari 
negara-negara berkembang karena kekurangan modal. Namun perekonomian Indonesia telah melakukan 
yang baik untuk mendukung investasi dengan peraturan-Nya, sehingga membuat peluang harapan tinggi 
untuk investasi langsung asing datang ke Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana jangka pendek 
modal berubah menjadi investasi jangka panjang langsung asing yang membuat perekonomian Indonesia 
pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Pemerintah mengontrol tingkat bank, inflasi dan stimulus 
fiskal dalam kondisi Indonesia yang dinamis mungkin potensi ekonomi Indonesia mengusulkan target 
pertumbuhan nya sesuai harapannya selama 5 tahun kemudian (2010-2014). 
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